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Penelitian skripsi berbasis karya ini adalah salah satu pencetusan dari 
kemajuan media podcast. Podcast merupakan pesan yang berupa file rekaman 
audio atau program berbasis audio yang diunggah ke internet lalu didengarkan oleh 
masyarakat. Podcast diakses dengan melakukan pengunduhan ke komputer, ipod 
atau berbagai alat audio lainya sehingga program audio tersebut dapat disiarkan di 
situs radio online, di Youtube dan media sosial lainya. Penulis meggunakan 
platform Spotify sebagai wadah media publikasi program  Planet Money Podcast 
yang telah dibuat penulis. Penulis mengajukan skripsi berbasis karya Podcast dari 
klaster  Audio Programming. Penulis mengangkat tema program yaitu tentang 
bagaimana alumni kampus menghasilkan uang lewat platform media sosial. 
Dengan mengangkat tema podcast ini dengan menghadirkan beberapa narasumber 
yang relevan terkait dengan tema yang diangkat. Target pendengar podcast ini 
adalah kaum millennial yang sedang mencari penghasilan dari platform media 
sosial yang mereka miliki. Masuknya Pandemi Covid-19 pada 2 Maret 2020 di 
Depok membawa dampak yang signifikan pada sektor perekonomian. Melalui 
karya ini penulis akan membahas tentang bagaimana cerita alumni kampus yang 
ikut terkena dampak virus ini dalam mencari uang di media sosial. Topik yang 
dibuat oleh penulis  mengenai media sosial sebagai wadah mencari uang khsusunya 
Youtube dan Instagram menjadi sumber penghasilan bagi para alumni kampus yang 
aktif memanfaatkan media tersebut. Pada program Podcast yang dibuat oleh penulis 
adalah talkshow yang menghasilkan enam episode yang terdiri dari tiga segmen 
yaitu prolog, content  dan ending. Karya ini diharapkan dapat memberikan edukasi 
dan juga informasi serta motivasi bagi masyarakat yang ingin berperan aktif 
mencari uang di media sosial dikala pandemi Covid-19. 
 
 




This work-based thesis research is one of the triggers of the advancement of podcast 
media. Podcasts are messages in the form of audio recorded files or audio-based 
programs that are uploaded to the internet and then listened to by the public. 
Podcasts are accessed by downloading them to a computer, iPod or various other 
audio devices so that the audio program can be broadcast on online radio sites, on 
Youtube and other social media. The author uses the Spotify platform as a medium 
for the publication of the Planet Money Podcast program that the author has created. 
The author submits a thesis based on the work of Podcasts from the Audio 
Programming cluster. The author raises the theme of the program, namely about 
how campus alumni make money through social media platforms. With the theme 
of this podcast by presenting several relevant sources related to the theme raised. 
The target audience for this podcast is millennials who are looking for income from 
their social media platforms. The entry of the Covid-19 Pandemic on March 2, 2020 
in Depok had a significant impact on the economic sector. Through this work the 
author will discuss how the story of campus alumni who were affected by this virus 
in making money on social media. The topic made by the author regarding social 
media as a place to earn money, especially Youtube and Instagram, is a source of 
income for campus alumni who actively use these media. In the Podcast program 
created by the author is a talkshow that produces six episodes consisting of three 
segments, namely prologue, content and ending. This work is expected to provide 
education as well as information and motivation for people who want to play an 
active role in making money on social media during the Covid-19 pandemic. 
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